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В Твери на основе расчётно-
экспериментальных методов проведены 
теоретические и экспериментальные 
исследования несущей способности 
кузовов вагонов электропоезда нового 
поколения ЭГ2Тв при воздействии 
различных нормативных нагрузок. 
На основании предварительной оценки 
напряжённо-деформированного 
состояния отдельные узлы 
металлоконструкции кузовов были 
изменены. Результаты прочностных 
статических испытаний показали, что 
по основным показателям прочности 
кузова полностью соответствуют 
требованиям нормативов и тем самым 
подтверждается рациональность 
принятых решений. С учётом 
положительных результатов испытаний 
кузова были переданы для дальнейших 
испытаний, а именно для определения 
параметров изгибных колебаний.
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трёх  типов:  головной модели  62–4497, 




от  5  до  12  вагонов  различных  типов . 
В таблице 1 приведены основные техни-






































Рис. 1. Электропоезд ЭГ2Тв «Иволга» на полигоне ВНИИЖТ. Фото: С. Д. Коршунов.
Таблица 1
Основные технические параметры электропоезда и вагонов
Наименование параметров Значение параметров
Эл . п . 2Г+3М Вагонов электропоезда
Г М Н
Масса тары, не более, т 249,7 48,5 50,9 45,5
Количество мест для сидения, шт . 226 24+2 58 58
Расчётная населённость (при плотности 
стоящих пассажиров 3 чел ./м2), чел .
836 130 192 192
Максимальная нагрузка от колёсной пары 
на рельс, не более, тс
– 19 20,5 19
Общая мощность (часовая), кВт 3600 – 1200 –
Длина электропоезда основной составно-
сти, м
116 23,8 22,8 22,8
База вагона, м – 15,0 15,0 15,0
База тележки, м – 2,6 2,6 2,6
Масса тележки, не более, кг – 7000 10000 7000
Срок службы, лет 40 40 40 40
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выполнена  в  виде  отдельного  модуля 
и крепится к несущей конструкции кузо-
ва  болтовыми  соединениями . Стальной 
каркас  кабины имеет ферменную  кон-
струкцию, элементы которой представля-
ют  собой  сварные  закрытые  профили 
прямоугольного  сечения .  Ограждение 
кабины формируется из пластиковых па-
нелей . Несущие  элементы  рамы кузова 
изготовлены из низколегированной стали 
09Г2С по ГОСТ 19281, наружная обшивка, 



































них  тормозными  дисками,  буксовыми 
узлами  с  роликовыми  подшипниками 






ческие  –   для  гашения  вертикальных 
колебаний рамы тележки .
Все  кузова  вагонов  электропоезда 
имеют  большую  длину  по  сравнению 





бования  к  габаритно-весовым  параме-
трам кузовов и их несущей способности 
приобретают  первостепенное  значение 
[1, с . 37; 2, с . 34; 3, с . 204; 4, с . 61] .
II.
Рассмотрим для начала расчёт кузова на 































EN10088–2-X6GrNiTi 18–10+2B 370 260 260 175
345Д, 09Г2С/(09Г2СД) 480 345 345/326 220/210
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Пол гладкий 4,0 4,0 200000 0,3 200000 0,3
Пол гофрированный 1,5 1,55 200000 0,3 479,4 0,00072
Нижний и средний пояса боковой 
стены
2,0 2,0 200000 0,3 200000 0,3
Верхний пояс боковой стены 2,0+1,0 3,12 200000 0,3 14652 0,022
Крыша гладкая 2,0 2,0 200000 0,3 200000 0,3
Крыша гофрированная 1,5 1,74 200000 0,3 323,0 0,00048
Торцевая стена 2,0 2,0 200000 0,3 200000 0,3
Рис. 2. Расчётная схема МКЭ кузова головного вагона электропоезда (элементы каркаса).
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ные по  оси Z  линейные  связи  в местах 
установки кузова на пневморессоры, две 
продольные линейные связи по оси X в ме-





























Значения максимальных расчётных напряжений (σ
х
, МПа) в обшивке кузова
Наименование элемента конструкции σ
х
I режим II реж .(–) II реж .(+) при рем . 
нагрузках
Настил пола в салоне -235 114 144 94
Настил пола в кабине машиниста -114 30 61 ±25
Боковая стена 1 -202 -118 141 -195
Боковая стена 2 -204 -119 144 -98
Крыша 40 -50 -60 -72
Торцевая стена 36 14 24 -30
Таблица 6
Значения максимальных расчётных нормальных напряжений (σ
х
, МПа) 
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Рис. 3. Реализация вертикальной нагрузки на металлоконструкцию кузова вагона с помощью 
пневмооборудования.
Рис. 4. Схема расположения исследуемых сечений на кузове головного вагона модели 62–4497.
Рис. 5. Схема установки тензодатчиков в сечениях 0–0 и I–I кузова вагона модели 62–4497.
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ном  гидравлической  силовой  системой 
с  силоизмерительными  устройствами 





















































рованы  в  зонах  соединений  хребтовой 








конца,  где  их  величина  не  превышала 
187 МПа . Распределение напряжений по 
сечениям хребтовой балки характерно для 
Рис. 6. Схема расположения сечений и установки тензодатчиков на основных несущих элементах кузова 
головного вагона модели 62–4497.
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Значения максимальных напряжений в элементах конструкции кузовов головного 















Крыша 260 28 35
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3 . Проведённая  доработка  рамы  на 
всех  моделях  вагонов  электропоезда 




нагрузок  не  превышали  допускаемых 
значений .
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